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У наш час культура розуміється як “система життєвих сенсів суб’єкта 
(особистості, групи, спільноти), що реалізується у засобах та результатах 
діяльності”, за словами автора культура повністю розчиняється у діяльності, 
з чим не можна погодитися, оскільки “культура” та “діяльність” є різними 
проявами людини у соціальному бутті, які безсумнівно знаходяться у 
постійній взаємодії. 
Зазначимо, що у повсякденному вживанні термін “культура” 
використовується для розкриття конкретної, досить чітко визначеної сфери 
явищ. Це може бути духовна культура, культура мови, культура поведінки 
тощо. Безсумнівно, що наведені види культури відрізняються за якими-
небудь ознаками, але всі прояви культури поєднує та обставина, що вони є 
надбанням сумісної життєдіяльності людей. 
Аналіз науково-педагогічної літератури дозволив нам виділити 
наступні функції культури: 
1. Пізнавально-інформаційна. Знання культури тієї чи іншої епохи 
надає можливість правильно розуміти рівень пізнання природи та 
суспільства. 
2. Комунікативна. Таку функцію культура реалізує через складні 
знакові системи, що концентрують соціальний досвід поколінь у вигляді слів, 
символів, формул, цифр тощо. 
3. Регулятивно-аксіологічна. Культура з позиції такої функції виступає 
як система суспільних норм та цінностей у сфері міжособистісних відносин. 
Цінності – “це перевага певних сенсів і побудованих на цій основі способів 
поведінки” [148, с. 36], тобто вони водночас є певними предметами, 
явищами, засобами задоволення потреб особистості та утворювальною 
частиною культури. 
Культура регулює поведінку людини у всіх головних сферах 
життєдіяльності. Без цієї функції суспільство взагалі не зуміло б 
функціонувати. Культура є засобом самоактуалізації особистості, тобто 
культура трансформує суспільне в індивідуально-особистісне – конкретна 
поведінка, вчинки індивіда. 
4. Креативна. За допомогою цієї функції культури відбувається 
перетворення й опанування світу. 
5. Гедоністична, гедонізм у перекладі з латинської означає насолоду. 
Таким чином людина від ознайомлення з цінностями, власної продуктивної 
діяльності отримує задоволення, яке в свою чергу сприяє формуванню 
потреб та інтересів, впливає на образ життя людини. 
У реальному житті функції культури взаємодіють та сплітаються, 
вдосконалюючи, доповнюючи одна одну. 
Розкривши сутність функцій та видів культур, встановимо 
взаємозв'язки між ними та конфліктологічною культурою. Конфліктологічна 
культура, реалізовуючи конструктивні функції конфлікту, сигналізує про 
осередки соціальної напруженості, розширює можливості отримання 
інформації про стан організації (збагачується інформаційна культура); 
сприяє глибшому пізнанню учасниками конфлікту один одного 
(психологічної, інформаційної і методологічної культури); послаблює 
психічну напруженість (підтримка функцій психологічної культури); 
створює інтелектуально-емоційну напруженість, яка супроводить зіткненню 
різних стратегій пошуку розв’язання проблем (активізація методологічної 
культури); у інноваційних процесах сприяє творчій ініціативі і професійному 
саморозвитку (активізація акмеологічної культури); запобігає руйнівним 
протиборствам учасників конфлікту і об’єднує членів трудового колективу 
(підтримка функцій комунікативної культури). Конфліктологічній культурі 
майбутнього лідера властиве засвоєння і використовування особливих, 
професійно орієнтованих конфліктологічних знань, необхідних для 
сприйняття професійних конфліктів і подальшої реалізації професійних 
функцій в умовах професійного конфлікту. 
Аналіз науково-педагогічної літератури свідчить про те, що категорія 
“конфліктологічна культура фахівця” виконує низку функцій щодо ставлення 
до процесу професійної підготовки (рис. 1.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.1. Функції конфліктологічної культури 
 
Отже, опис інтегрованих характеристик конфліктологічної культури 
(конфліктологічна компетенція, конфліктологічна готовність, 
конфліктологічна компетентність) дозволяє зробити висновок про розуміння 
конфліктологічної культури майбутнього лідера як інтегрованої 
характеристики суб’єкта праці, здатної до перетворювальної діяльності в 
конфліктогенному професійному середовищі. Фахівець, що володіє 
конфліктологічною культурою, підготовлений до професійної діяльності на 
всіх рівнях ускладнень: від міжособистісних (конфліктні ситуації і конфлікти 
з суб’єктами професійної діяльності) до внутрішньоособистісних (подолання 
внутрішньоособистісних ролевих, когнітивних, мотиваційних конфліктів). 
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Описова, яка полягає у спрямованості педагогічного 
процесу на конфліктологічну освіту 
Пояснювальна, яка розкриває процес формування 
конфліктологічної культури 
Прогностична, яка відкриває нові можливості в 
розгляді конфліктологічної культури фахівця 
Методологічна, за допомогою якої визначається 
цілісний підхід до формування конфліктологічної 
культури 
Перетворювальна, яка приділяє увагу формуванню 
конфліктологічної культури на інтерпсихічному 
рівні 
